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Варвара Васильевна Чёрная-Чичагова – выпускница 
МИТХТ 1939 года, кандидат химических наук, доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, Лауреат государственной премии СССР, с 
1994 по 1999 гг. – игумения Новодевичьего монастыря в 
Москве. В.В. Чёрная – ученый-химик, известна работами в 
области химии и технологии резиновых изделий, в том числе, 
для нужд медицины, авиации и космонавтики, создатель 
отечественной латексной промышленности. В.В. Чёрная 
удостоена высоких правительственных и церковных наград: 
ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской 
революции, многих медалей, ордена Святой Равноапос-
тольной княгини Ольги II степени. 
 
7 февраля 2014 года в актовом зале МИТХТ им. М.В. Ломоносова 
состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения 
Варвары Васильевны Чёрной-Чичаговой (игумении Серафимы). 
Вечер памяти почтил своим присутствием Архиепископ 
Можайский Григорий. Заместитель директора Музея истории 
МИТХТ Г.Н. Яковлева рассказала о жизненном пути Варвары 
Васильевны Чёрной-Чичаговой (игумении Серафимы). В адрес 
вечера поступило благодарственное письмо от Исполнительного 
директора ООО НИИР А.Э. Нащёкина. О научных заслугах в 
области резиновых и латексных технологий рассказал д.т.н., 
профессор кафедры Химии и технологии переработки эластомеров 
им. Ф.Ф. Кошелева И.М. Агаянц. Своими воспоминаниями о 
совместной научной и общественной   
работе поделились: заведующая лабораторией изделий медицинского назначения ООО НИИР 
Л.В. Гербова, Уполномоченный по правам человека в г. Москве А.И. Музыкантский, 
Заслуженный деятель искусств РФ Т.В. Шумова. Настоятель Храма Новомученников и 
Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа рассказал о своих встречах с 
игуменией Серафимой (в миру В.В. Чёрной). Проникновенное слово о Матушке Серафиме 
сказала ее келейница схимомонахиня Новодевичьего монастыря Серафима. Присутствующие 
почтили память Варвары Васильевны Чёрной-Чичаговой (игумении Серафимы) минутой 
молчания. В заключение Камерный хор МИТХТ исполнил музыкальные произведения свмч. 
Серафима Чичагова «Хочу молиться…» и «Достойно есть…». 
7 февраля 2014 года в Музее истории МИТХТ открылась юбилейная выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения Варвары Васильевны Чёрной-Чичаговой (игумении Серафимы), 
которая продлится до 1 сентября 2014 г. (muzey.mitht.ru,  тел.: 8(495)936-82-78) 
 
